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PULAU  PINANG,  29  April  2015  ­  Menyedari  akan  kepentingan  pemeliharaan  dan  pemuliharaan  laut,





Menurut Pengarah projek, Tan  Jun Hao, pelajar Farmasi  tahun 2, program selama  tiga hari  ini  akan







daratan mempunyai  impak  pada  lautan,  misalnya  kebanyakan  pantai  di  Pulau  Pinang  dicemari  oleh
sampah­sarap yang berasal dari pembuangan yang tidak bertanggungjawab."




Pulau  Pinang  pada  8  Mei  2015.  Dalam  program  ini,  peserta  akan  menyumbang  tenaga  dalam
membersihkan kawasan pantai di sekitar kampung nelayan.
Selain  itu,  pada  sebelah  petang  8  Mei  pula,  dengan  kerjasama  Pusat  Kajian  Samudera  dan  Pantai
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Turut  diadakan  larian  amal  dan  pameran  daripada  pihak  NGO  yang  bertemakan  pemeliharaan  dan
pemuliharaan  ekosistem  laut  bertempat  di  kawasan  letak  kereta  Kompleks  Eureka,  USM  pada  9 Mei
selain ceramah dan bengkel tentang isu pemuliharaan laut kepada peserta yang terdiri daripada pelajar
sekolah, orang awam dan pelajar USM.
Sementara  itu,  penasihat  program  ini  yang  juga  Penolong  Pegawai  Belia  dan  Sukan  USM,  Mohd
Rodzuan  Yahya  berkata,  Pusat  Sukan  dan  Rekreasi  USM  banyak memberi  sokongan  dan  dorongan
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